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Abstract
An Attempt to Clarify the Meaning of Figures 
in Figure Theater Therapy
Woo Jongtae
The result of a research to clarify the meaning of figures in figure theater therapy has been 
reported. 6 voluntary children, 3 male and 3 female, were asked to choose favorable and dislike 
figures, and father and mother figures. Some tendencies of choosing behavior have been reported 
such as tendency to choose a female figure as favorable and mother character, and a girl figure 
as ego figure for female participants. The necessity of further research has been discussed.
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